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Shinichi Kawamura. 
Abstract 
The attitudes of the yougmen and women toward psychic ph色nomenawere 
studied. Subjects: 89 coIIege students and 34 hospipal nurses. Three kinds of 
attitudes， belief， uncertain and disbelief were observed. It is clear from th巴
experiments that the demonstrations had the effect of producing a eignifcant 
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なお日本でも 3 大木教やひとの道のような新興宗教が3 信者を獲得するために 3 色々な不思
議な現象を.II:Z入れたことが知られている。
その背後に仕}1[や樟
Houdini H; A Magician Among th巴 SpiritsNew York， Harp巴r， 1924 
Thurston号. H; 400 Tricks You can Do. Garden City， BIu邑 RibonBook， Inc， 1940 
Mc Comas. H， C; Ghosts 1 Have Talk巴dWith Baltimore， WilIia"s & Wilkins， 1935 
Dunning巴r. J; Inside the M母dium'sCabinet New York， Kemps Co， 1935 
Jastrow. J; Fact and Fa~le in Psychology. Boston， Helghton Mifflin， 1900 































強い「脳波」を，'['，すのであり，そして感応力のないものに比較してs か Lる通信の送信者も s
受信者 (receivers)も共により厚し、皮膜層をもち， 従ってs これらの脳波の通過に対しs 抵
抗を減少するのである。すなわち電気抵抗は長さに正比例し，断面積に反比例する。(こ与で
R∞lISなどを板書して，)脱皮膜の厚い方が，感応度が大であると説明する。〉感応有能者(telep-
7 H. W. He;lller， Psychology Applied to Li fe and Work voI. 1. The brains electricaI 






















問された時に3 私は「これは送る方と受ける方が，感応力がお互になければならないから 3 別
の人では駄目だ」と答えた。

























はどんな人と結婚するでしょう J 1私は生命にか Lわる病気をするでしょうかJ 12年後の私
はどうなっているのでしょう J 1私は産婆になれるでしょうかJ 1家をたてることができるで
しょうかJ 1この職業は成功するでしょうか」というようなものでs 前回と同じように順々に
透視した。
(c) トランプの札あて，選びノEは前回のようにして， ハートの 6が止'，tこo 工藤目、と約2m
位離れて相対立して，心室球を両手で支えた。工藤吉は畏初ヘートの 7と言ったが，更に考え
なおして3 ハートの Gと当てた。
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第 l表大学生の態度 第 2表女子;llの態度 第 3表米大学生の態度
1i'1支 人数忽
官主 態度 人数前忽
ノイ戸、" 態受 入数IJ1j% 1考人数忽 人数% 人数答
信句 1 (12.4) 14 (15.6) 信 4 (12.0) 17 (50.0) 信 27 (15.8) 73 (42.7) 
不解 30(33.7) 開 (68.6) 不解 18 (53.0) 17 (50.0) 不解 96(56.1) 64 (37.4) 
不{言 48(53.9) 14 (15.6) 不信 12 (35.0) o ( 0.0) 不信 48(28. 1) 34 (19.9) 
;際記入 2 ( 0.2) 
一一一一一









実験前 不解 不信 変更者 人無数記Z入の意護人数% 人数 % 人数% )，数%
(N= 11) 9 (81. 8) 1 ( 9.1) o ( 0 ) 1 (18.2) 1 (9.1) 
不解 (N=30) 4 (13.3) 23 (76.6) 2 ( 6.6) 6 (19.9) 1 (3.5) 
不信 (N =48) 1 ( 2.1) 3ラ(72.9) 12 (2ラ.0) 36 (7ラ.0)
一 一 一一一一一一一一
計 14 う9 14 43 2 
第日表女子群の態度変更の内訳
実験前 {言 不解 不信変更者
の啓皮 人数% 入室長 %入室長%入室長 % 
第 6表米大学生の態度変更内訳
実験記I 信 不解 不信 変更者
の態度 人数%人数%人数%人数%
{言 (N= 4) 4( 100) 0 ( 0 ) 0 (0) 0 ( 0) 1言 (N=27)21(77.8) 4(14.8) 2( 7.4) 6(22.2) 
不解(N=18)12(66.6) 6 (33.4) 0 (0) 12 (66.6)不解(N二 96)44(45.8)39(40.7) 13(13.の57(ラ9.3)
不信(N二 12)1( 8.4) 1 (91.6) 0 (0) 12(100.0)不信(N=48) 8(16.7)21(43.8) 19(39.5) 29(60.日)


































(b) 封筒の内容あては， あらかじめ被検者の 1名と打合せ，その書く内在を約束しておい
て，突出の時，集める助手がそれを-番 jごにして，実演者にわたし，実演者が一番上の封筒内容を
一番下の内容として発表L.その時，その内容を実際に見て知り， )1国ぐりに繰返えすのである
従ってやり方は，かなり動作を大げさにして，疑われないように実演することが犬切である。
(c) トランプのあて方は，第2回目の心霊球を使ったやり方は全く (a)と同じ方法であっ
た。たど札の種類4種類の示し方を打合せたが，この場合はハートの 6で，球をもっ前に右手
を心臓にやったことを既に見破った者もあったらしく失敗のような気がした。最初ハート 7と
答えたのは， 6と知りながら，ゆとりを見せて，試みたということで、あった。
(d) 電話で開く方は，あらかじめ特定の電話の持主と打合せ. 52種の姓名を打合せておき
両方で名簿を用意しておいた。ところが， KとQを違ったのはl市者のKとQの打合せ違いと思
われたっそれで、第2同の時は打合せをしなおLて，姓を13間類、にしクラブは信子，ダイヤは
愛子ハートは秋子，スペードは礼子ということにしたので，浦秋子がハートの 6と答えること
がlf1r来た。この方が52i'rの氏名をさがすよりは，はるかに楽であった Q
実演は目、上の 3あるいは4践では不足のようである。やはり米学生の突出のように，氏名あ
てや降霊の実演が必要であるだろう。参考のため，この方法を附記すると，先ず全学生が実演
者に集中することが要求され，それから郊屋を暗くし，約30抄位Lて，もう何か見える人があ
るだろうと聞いて見る。数人が「何か日仏軍らしいもの」が見えると答える。見えない人はある
「カjをかりる必要があるからと，全半生にある軍歌をうたわせるの歌っている聞に「あやしい
顔」が見えると，他の学生がさげびIl'rした。それからやがて，電灯を点け突出が終ったという
のである。この突出では，学生が教室に集合前に宗の真正面の?互にブントラセンj容液で，縦の
(70) 
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卵形を書いておいたので、あった。この卵形は普通の日允では全く見えないが，描光をLた強い
紫外閃光 f普通の日光では見えない〉をあてると，燐光を発生させる。ロールシャツハ像の類
型8による性格検査についてよく知られているように，か Lる条{午下では多くの参加者は「幽
しいJ顔や，あるいは自分の知ってる顔のように3 光の斑点や，かすかな輪郭を解釈するので
ある。一般に降霊術に会合する人などよりも信じ易くない参加者の中でも，非常に僅かな外的
な知覚に基いて， i精霊Jを見たとか，聞いたと報告するような人のあることも期待されると述
べている。
X 結言
以上の実験をLてから，心霊問題の討論会や座談会やその他の感知文や意見等を記録編集し
たので、あるが，それらは本報告には省略することにした。
心霊現象に対する態度としては既にVlIIの調査結果に対する考察で一応まとめられているが，
心露現象とは何んであるかの問題になると実に多撞多様であるO ことに観点を広くとると，宇
宙全体，地球のあらゆる現象，生物の機能等は科学的に深く及究する程，その霊妙神夜、が覚知
される。 2m離れた相手の数字は直接解らなくとも，ラジオやテレピジョンによれば，地球の
反対倶IJのことを聞いたり見たりできる。原水爆の実現に至つては，聖書にある色々な奇蹟以上
の奇麗とも考えられる。昆虫の変態でさえ，非¥lipJzの神秘である。この意味では3 神秘主義や神
秘説は是認されるものであり，このような論議は合理的な科学研究と矛盾することなく，成立
することで、あり，本実験とは別の分野であるo 1"防護の正体見たり枯れおばな」という諺は，極
めて通俗であるだけ，もっともよく人間心理をあらわしており，心皇室現象の一つの説明である。
本研究報告が現代青年男女の傾向の一つの資料となることができれば幸甚である。
おわりに木研究実験に協力された，工藤康平，ヰIJI[忠喜，浅野せっ，日商株式会社室蘭出張
所岩淵寿照，寺崎政子等の諸氏，看護婦に実験の機会を与えて下さった室蘭保健所長熊谷太市
氏.共他関係諸氏に京心より謝意を表す次第である。
なお，本実験方法の指針ーとした「心理学における最近の実験」の著者等に対し保く感謝を献
げる。
(附記) 以上の実験につし、ては，昭和29年11月23日北海道心JiHつえ会第一回大会にて発表した
(昭和 30年5月23口受付)
日戸川行男，本明寛 早稲田大学改訂ローノレシャツハ検査臨床的精神診断法手引および図波
金子書房
(lTl) 
